実践女子大学生の体力推移と現状 -昭和62(1987)年から平成22(2010)年までの報告- by 大橋 文 et al.
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は 72.97cm となり、統計的に有意差が見られ 6.77cm
高い値を示した。握力は、授業前の平均値 24.32kg に
対し授業後の平均値では 25.47kg となり 1.15kg 高い値
となり、統計的に有意差が見られた。垂直跳びにおい
ても、授業前平均値では 35.71cm から授業後平均値

















N MEAN SD N MEAN SD
背筋力（kg） 248 66.20 16.12 246 72.97 15.72 1.5 × 10 －6 ＊＊
握力（kg） 178 24.32 3.98 173 25.47 3.92 0.0033＊＊
垂直跳び（cm） 247 35.71 6.07 246 38.16 6.07 4.6 × 10 －6 ＊＊
長座体前屈（回） 248 48.84 11.47 245 49.36 10.97 0.31　　ns
反復横跳び（回） 245 47.65 8.21 240 47.64 6.86 0.50　　ns
上体起こし（回） 246 21.99 7.91 244 21.95 5.43 0.48　　ns
踏み台昇降（指数） 189 60.71 12.39 152 60.17 12.69 0.34　　ns
N：number 、SD：standard deviation ＊：p ＜ 0.05,　＊＊：p ＜ 0.01 






N MEAN SD N MEAN SD
背筋力（kg） 237 69.82 15.88 234 68.95 15.34 0.27　　ns
握力（kg） 234 24.35 4.45 235 23.62 4.11 0.0045＊＊
垂直跳び（cm） 234 36.75 7.17 237 36.68 6.05 0.46　　ns
長座体前屈（回） 234 48.30 9.90 237 49.03 9.84 0.21　　ns
反復横跳び（回） 231 45.14 5.48 237 44.42 5.34 0.08　　ns
上体起こし（回） 233 20.89 5.58 238 21.18 5.45 0.28　　ns
踏み台昇降（指数） 216 58.18 10.97 206 60.34 12.55 0.03＊
N：number 、SD：standard deviation ＊：p ＜ 0.05,　＊＊：p ＜ 0.01 












75.33cm となり、統計的に有意差が見られ 3.35cm 高
い値を示した。握力は、授業前平均値 24.34kg に対し
授業後平均値は 24.80kg となり 0.46kg 高い値となり統
計的に有意差が見られた。垂直跳びにおいても授業前







授業前平均値 67.26 から授業後平均値 70.35 となり、
筋力に向上が見られた。上昇傾向は見られたが、有意
な差は見られなかった項目は次の通りである。垂直跳








N MEAN SD N MEAN SD
背筋力（kg） 31 71.98 16.06 31.00 75.33 16.18 0.01＊＊
握力（kg） 31 24.34 5.07 31.00 24.80 5.33 0.0033＊＊
垂直跳び（cm） 31 36.50 6.92 31.00 38.16 5.62 0.03＊
長座体前屈（回） 31 51.47 10.34 31.00 51.98 9.99 0.54　　ns
反復横跳び（回） 31 47.11 5.84 31.00 47.68 5.87 0.32　　ns
上体起こし（回） 31 21.49 6.20 31.00 21.92 5.98 0.22　　ns
踏み台昇降（指数） 28 57.87 12.96 24.00 56.95 11.59 0.50　　ns
N：number 、SD：standard deviation ＊：p ＜ 0.05,　＊＊：p ＜ 0.01 






N MEAN SD N MEAN SD
背筋力（kg） 418 67.26 15.89 414 70.35 15.49 0.0022＊＊
握力（kg） 415 25.32 13.77 417 24.58 4.33 0.07　　ns
垂直跳び（cm） 414 36.25 6.62 418 37.32 6.07 0.47　　ns
長座体前屈（回） 415 48.21 10.93 416 48.99 10.14 0.42　　ns
反復横跳び（回） 410 46.25 7.32 413 45.72 6.38 0.13　　ns
上体起こし（回） 412 21.42 7.02 416 21.51 5.33 0.17　　ns
踏み台昇降（指数） 345 59.39 11.54 308 60.61 12.50 0.15　　ns
N：number 、SD：standard deviation ＊：p ＜ 0.05,　＊＊：p ＜ 0.01 
 ns: non significant
210
業前平均値 21.42 回から授業後平均値 21.51 回となっ
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